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This king was th« f«th«r of thm poor ond to his othor 
•xeolioat ho addod tho odvontago of naeh looming. 
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(I) • ^ U^l Jj« >^«J A L - H - . It^U, j l jLi, ly-yj ^ 
Iho now Sultan convortod eordavo into a oocond Baghdad. 
Abdur Rahman buiXt palacoa« laid out gardons and boautifiod 
his capital with aosqueo, aansioua and bridgos. 
e^y*»*A4^l o* j\^ tS^ (j\^ ^ J>At j4llt u^; eft' ti»*«»" J A 
JH^ Ac -!^* 4M* 4>-W*^*^C^* x*t ^ J U W I ^ - ^ - S * U ^ - P W 
j M . ^  u' • W^j;*/ u^*-** i^ JW^ J oU/-*** •»-*^ ^ -"^ r*" u"^ ^  u^ *-* 
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Th« young prince had already sueeeed in wining the faoMsur of the 
people and the court. His handaoiM presence and princely hearing, 
Jain to a singular grace of manner and acXnowladge power of mind* 
nade him generally popular* and it was with a feeling of renewed 
hope that the cordovans* who were almost the only subjects he had 
left* watched the first proceedings of the new Sultan. 
1*^  d!>^ l ^^ J9^ ^^ J *U» fU cX^ v^4. J»UJ % . U j ^ ^ ^U ««i, 
Al ^ ^ ^ 
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^1 •A^ «k^^ J M » «*Wil . ^  ^ i^^ MiM. ^ U li o S / '^ 
^ > j *«kb ^^U»l^ J J* •^  Lu W J^ ^ t* *« ^  »V ^* ^ O U ^ J •» 
"Th« young Amir proved himself the man of the nour« His were 
those quilitles of resolensess daring and condour tfhieh 
cAarrecterlse leaders of man in all ages. Slowly but surely 
Abdnr Rahman reclaimed the lost provinces, one after the 
ether* Mith characteristic energy* which he displayed throu^-
out his long reign of half a century (912-61) he extmded his 
eonqaest on all sides.** 
**J^ ^ «*t t/>«« ^ ^ ^ ^ ^ * * 3 ^ *«'*-^  '^^^ ^ -iJU-jcU^ 
^1 Ui 1^ Jsi I^^JA «iUU- ,^1^ ^ 1 .jtAi ^ JA U<**^ J y'^* ^ 
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^1 ^ J.-U, Jlkjt^j^ -s.^ *^U* J U «c »i ^ ylw . ,jt^ ^M yl*^ 
^U* -^ i^-Jk -^ '^  -»»»- c^'**''^  J b ^ J-^ ^ Ct''* -*-* - 3^ J^ 
"CooMMre* and agrleulturtt consquatly flourished and th« sources 
of inooHis for tho state were Multlpliad. Tha Royal ravanua 
moantad to 6,24S«000 dinars* a third of which sufficed for 
the amy and a third for public worls* while the balance was 
placed in reserve,** 
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( l A i . 0 1 ^ «iJU> 
•fT« 
"N«T«r b«for« was eordara ao prop«reu«, Al Andalus so rich and 
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"MasllA Spain wrot« one of the brl^test chapters In the iatelleetuel 
history of nedleral Europe* Between the middle of the eighth and 
the beginning thirteenth centuries, as we haire noted before, the 
Arabic speaking peoples %rere the main bearers of the torch of 
culture and civilisation throu^out the world. Moreover they 
are the laediuoi through %rhich ancient science and philosophy were 
reeovexed, suppleswnted and transmitted in such a way as to make 
possible the remaissanee of western lurope. In all this, Arabic 
had a large share,'* 
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